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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam DUA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA solan.
1. (a) Tunjukkan bahawafungsi
f (x)=tt +3x3 -r
mempunyai satu dan hanya satu sifar dalam (0, 1). Dengan menggunakan
ro = 1, jalankan dua lelaran kaedah Newton.
(b) f (x)=x3 +4x2 -IO mempunyai satu punca dalam [1,2]. Laksanakan
kaedah separuh selang dengan dua lelaran.
(c) Buktikan:
Jika g fungsi selanjar dan g(x)e [a,b] untuk semua xefa,bf, maka I
mempunyai titik tetap dalamfa,bl.
(100 marlcah)
2. (a) Laksanakan dua lelaran kaedah Gauss-Seidel untuk
3xr-xr*rr=1
k, + 6x, * 2x, =g
3xr+3xr*7xr=4
(b) Selesaikan sistem dalam 2(a) menggunakan kaedah penghuraian LU.
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(c) Bagi matriks
[r.s L6l
16.8 2.e J,
tentukan nombor suzrsana menggunakan lffl_.
Bagi sebarang sistem Ax =b , buktikan
Terangkan kepentingan keputusan ini.
Nota:
r = vektor sisa
ri(A) 
= nombor suasana
e = vektor ralat
(MAT 282)
(100 mnrknh)
Lagrange untuk
/(r). Guna Pr.
Anggarkan ralat
(100 marlah)
(d)
#f#=i|;+.(a)
3. (a) Perti mbangkan j adual beirkut:
x
1.0
1.3
1.6
1.9
2.2
flx)
4.165r977
0.6200860
0.45s4022
0.2818186
0.1 103623
(b)
(c)
Gunakan polinomial interpolasi linear dan kuadratik
menganggar f(15).
Gunakan rumus beza terbahagi Newton untuk menganggar
Rujuk jadual dalam 3(a).
Hitungkan
lzlJo x aax
dengan menggunakan petua trapezium dengan 4 sub,selang.
yang terlibat.
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